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Traduzione e cura di Pietro Deandrea
110
The Tree
It was a tree in two halves – 
one half  a mango
and the other an oak.
You were perched 
somewhere in the middle
though in your last months 
you favoured the mango.
It took you such a long time to fall, 
gripping and gripping the branch.
You must have landed with a thud. 
Perhaps you even heard it.
Sad departure – or the relief  of  arrival.
The day you dropped 
from the tree like a fruit.
111
L’albero




da qualche parte nel mezzo
sebbene nei tuoi ultimi mesi
preferissi il mango.
Ti ci è voluto così tanto tempo per cadere,
aggrappato stretto stretto al ramo.
Mi sa che sei atterrato con un tonfo.
Forse l’hai persino sentito.
Triste dipartita – oppure il sollievo dell’arrivo.
Il giorno in cui sei caduto
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